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Usando los datos de rayos X (3.5-30 keV) del Hard X-ray 
Imagino Spec:trometer (HXIS3) del satélite Solar Máximum Mis- 
sion (SMM), se han estudiado los aspectos morfológicos y la 
evolución temporal de tres -fulguraciones solares de importan 
cia del 29 de junio de 1980- Los eventos se> produjeron a las 
02:35, 10:40 y 18:22 TU, en el mismo complejo activo que com 
prende las regiones activas NÜAA 2522 y 2530. Uno de los 
eventos, e?l de las 10:40 TU, -fue anal íz ado en detalle, inclu 
yendo el estudio del flujo total de rayos X duros (>30 keV) 
del Hard X-ray Burst. SBpecitr ometer (HXRBS) del SMM y los da­
tos en longitud de onda métrica del radioheliografo de Nan- 
cay.
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Se realisó un análisis espectral de los datos de rayos 
X blandos (3.5-11.5 keV) del HXIS para determinar los paráme 
tros del plasma en cada una de las áreas diferenciadas de ca 
da fulguración. Se analizaron las carácter isti cas espaciales 
y temporales de los datos de ondas métricas en conjunto con 
la emisión de rayos X. Los parámetros del espectro de las 
partículas aceleradas inyectadas en la zona de la fulgura­
ción se dedujeron a partir de los datos de rayos X duros 
030 keV) del HXRBS.
Demostramos que: a) Las fulguraciones se producen duran 
te la interacción de al meónos dos estructuras magnéticas di- 
ferenci adas.
b/ Existe una fase de fuerte pre-cal en 
tamienta (< 2 minutos antes que el burst de rayos X duros) 
durante? el cual ha\y bajo nivel de aceleración de partículas, 
quizá acompasado por un fuerte calentamiento en la región 
de interacción magnética.
c) La fase impulsiva de liberación im­
portante de energía está asociada con fuerte aceleración y 
cal entamiento.
d) La región de liberación de energia, 
presumiblemente un conglomerado de hojas de corriente, debe 
incluir un volumen extendido como para permitir el acceso in 
mediata de las partículas aceleradas a diferentes líneas de 
campo magnético.
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